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K O Z P O N T I T A N S Z É K E K 
1234 BARANYAI Róza: A Szeged környéki parasztság élet- és munkaviszonyának 
alakulása. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 150 p. 
1235 FARKAS József: Várkonyi István életpályája és politikai magatar tása /1852— 
1918/. Egyetemi doktori értekezés. 112 p. 
1236 GROSSMANN Ferenc: A nyugateurópai agrárintegráció és 'hatása a nemzet-
közi kapcsolatokra. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 200 p. 15 t. 
1237 MUHI László: Navratil Ákos közgazdasági nézetei. Egyetemi doktori érteke-
zés. 1964. 120 p. 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I K A R 
1238 BQTH ÖDÖN: A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged 
város büntetőbíráskodásában a reformkorban. Kandidátusi értekezés. 1964. 
360 p. 
B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1239 KANYÓ Zoltán: Bertold Brecht drámai művei a magyar színpadon 1945-ig. 
(Tanulmány.) Bertolt Brecht színpadi művei, elméleti írásai és Magyarország 
1922—1960. (Bibliográfia.) Egyetemi doktori értekezés. 1964. 97 p. 
1240 LAKATOS Pál : A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése. / 
Egyetemi doktori értekezés. 1964. 103 p. 1 térk, 
1241 NAGY Istvánné: Önálló munka földrajzórán. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 
174 p. 
1242 NÉMETH Kálmán: A tanulói személyiség pszichológiai megismerésének né-
hány elméleti és gyakorlati 'kérdése. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 221 p. 
1243 SERFŐZŐ Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Pár t a Par lamentben 
1922—1926. Kandidátusi értekezés. 1965. 433 p. 
1244 SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. 
Kandidátusi értekezés. 1964. 699 p. 
1245 VASS István: Szovjet állásfoglalások 1942—43-ban a fasiszta Németország 
elleni európai második f ront megnyitásával kapcsolatban. Egyetemi doktori 
értekezés. 1964. 107 p. 
1246 VECZKö József: A környezeti á r ta lmak és személyiségzavarok néhány pszi-
chológiai problémája. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 244 p. 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1247 ANDÓ Mihály: A Délkelet Alföld természetföldrajzi adottságainak jellemzése. 
Kandidátusi értekezés. 1964. 378 p. 83 t. 54 térk. 15 mell. ' .. 
1248 BALASPIRI Lajos: a—14C-etilbenzol és szek-n-butilbenzol folyadékfázisú 
kompetitív oxidációjának a vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 94 p. 
7 t. 
1249 BALÁZS János: Nátr iumkarbonát hatása a bentonit frakciók ioncserélő ké-
• pességére. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 77 p. 14 t. 21 ábra. 
1250 BARTÓK Mihály: Szintez, termicseszkie i kataliticseszkie prevrascseni ja 
/?-okiszej. Kandidátusi értekezés. 1965. 180 p. 20 t. 
1251 BOGA Endre: A benzáldehid folyadék fázisban történő autooxidációja C0-/AC/2, 
CoCl2 /KínCl/2 és CoCLKini katalizátorok jelenlétében. Egyetemi doktori ér te-
kezés. 1965. 107 p. 
. 1252 BOROS József: Hőmérsékleti viszonyok hegyi réten és erdeifenyő á l lomány-
ban, nyári sugárzási napokon. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 36 p. 
1253 BOROS Józsefné: A Szeged-'kundombi avarkori népesség csontvázanyagának 
embertani vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. 1965, 51, 100 p. 19 t. 
1254 FARKAS. Máriá: A montmorillonit kationcserélő képessége és elektrokémiai 
sajátságai. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 69 p. 21 t. 
1255 GAÁL Imre: A vinilklorid termikus klórozásának kinetikai tanulmányozása 
gázfázisban 0°C alatti hőmérsékleten. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 80 p. 
1256 GÖNDÖS György: Dehidroepiandroszteron 17-oximizomerek térszerkezetvizs-
gálata Beckmann átrendezéssel. Egyetemi doktori értekezés. 1964. 68 p. 7 t. 
1257 HORVÁTH Imre: A fény színképi összetételének növény ökológiai szerepe. 
Doktori értekezés. 1.966. 275 p. 
1258 HORVÁTH József: Fém-kén-viz terner , rendszerek potenciál/pH egyensúlyi 
diagramjai. Kandidátusi értekezés. 1965. 115 p. 
1259 KISS Zoltán: Az oxigénhordozó komplexek hatása az aszkorbinsav' au to-
oxidációjára. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 85 p. 
1260 MARÁZ Vilmos: Az LCAO—MO-módszer alkalmazása kétmagú Co-komplexek 
elektronenergiáinak meghatározására. Egyetemi doktori értekezés. 1965. 44 p. 
10 t. 
1261 MARÓTI Imre: Tmesopsida és Pteropsida összehasonlító levélszövettani vizs-
gálata. Kandidátusi értekezés. 1965. 450 p. 
1262 MÁTKOVICS Béla: Epesavak C;« és C7j? vízkihasítási reakciójának sztereo-
kémiái vizsgálata jelzett molekulákon. Kandidátusi értekezés. 1964. [2], 234, 
6 p. 
1263 MOÓR Arthur: Geometriai vizsgálatok általános metr ikus vonalelemterekben.. 
Doktori értekezés. 1964. 59 p. 
1264 MUCSI Mihály: Finomrétegtani vizsgálatok a Kiskunság területéről. Egyetemi: 
doktori értekezés. 1965. 63 p. 13 t. 
1265 MUSZKA Dániel: Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek 
alkalmazása a gépjárműközlekedés néhány problémájára . Egyetemi doktori 
értekezés. 1965. 40 p. 8 t. 
1266 PINTÉR Ferenc: Iszszledovanie vrascsatel 'nüh i kolebatel 'nüh szpektrov v 
gazah metodom kombinacionnogo raszszejanija. Kandidátusi értekezés. 1965. 
10Ó p. 9 t. 
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.1267 SERES István: A dietiléter termikus bomlása és annak nitrogénmonoxiddal 
történő befolyásolása.-Egyetemi doktori értekezés. 1865. 91 p. fi t. 
1268 SERES László: Az etilnitrit termikus bomlása. Egyetemi doktori értekezés. 
1965. 72 p. • 
1269 STAMMER Aranka : A ganglion ciliare szerkezetének összehasonlító' vizsgá-
lata, különös tekintettel a szem idegellátására. Kandidátusi értekezés. 1965.. 
172 p. 15 t. , . 
1270 SZALAY László: Vizsgálatok az oldatok fluoreszcenciájának polarizációjáról. 
Doktori értekezés. 1965. 185 p. 
1271 VIZE' László: A lumineszcencia-jellemzők sávszélesség-korrekciójáról. Egye-
temi doktori értekezés. 1964.'81 p. 
P Ó T L Á S O K 
az 1962—1963. év szakirodalmi munkásságához 
F I L O Z Ó F I A 
1272 KALMÁR László: Néhány filozófiai problémáról a kibernetikával kapcsolatban. 
= Tájékoztató, 1963. 5. sz. 68—75. p. 
007:14M . 
K É M I A 
1273 LAKATOS Béla: Bevezetés a szerkezeti szervetlen kémiába. (5. éves vegyész-
hallgatók számára.) Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 181 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ • " 
541.57:546(078) 
1274 SOLYMOSI Frigyes: Direct hypohalite titration of selenite in alkaline medium. 
= Chemist-Analyst, 1963. Vol. 52. 42—43. p. Sep. 
543.242:546.233.3—31 
B I O L Ó G I A 
1275 FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Béla—Pórszász János: Eljárás a központi 
idegrendszerre ható aromás savamidok előállítására. Bejelentés: 1960. márc. 5. 
RI—209. Magyar Népköztársaság. 148 660. sz. szabadalom. Megjelent: 1961. 
dec. 31. 3 p. 
615.78—012(088.8) 
1276 KOLOSVÁRY Gábor: Triassísche Korallen aus der CSSR. = Geol. Práce, 1963.. 
Zprávy 30. 209—216. p. 6 t. 
563.6:551.761(437) 
1277 MATKOVICS Béla: Válogatott fejezetek a biokémiából. [1. rész.] Bp. 1963,. 
Tankönyvkiadó. 15.2 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi 
Kar [Jegyzetei]./ 
577.15(078) 
1278 MATKOVICS Béla: Válogatott fejezetek a biokémiából. 2. rész. ('Lektorálta, 
FÖLDEÁK Sándor.) Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 235 p. /József Attila Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
577.15(078); 577.3(078) 
111'. 
i279 MATKOVICS Béla—FÖLDEÁK Sándor—Pórszász János: Eljárás a központi 
idegrendszerre ha tó ú j alki laromás és alki lénaromás aminoszármazékok elő-
állítására. Bejelentés: 1960. nov. 25. RI—219. Magyar Népköztársaság. 150 139. sz. 
szabadalom. Megjelent : 1963. júl. 15. 3 p. 
615.78—012(088.8) - - - - - -
1280 SIMONCSICS Pál : Palynologische Untersuchung der Neogenen Kernbohrung 
von Damak (Nordostungarn). = Grana Palynologica, 1963. Vol. 4. 410—423. p. 
Sep. 
561.31(U8.2):551.782(439.134) 
T Ö R T É N E L E M 
1281 (GAZDAPUSZTAI Gyula—Horváth Attila): Régészeti gyűjtemény. = Debre-
ceni .Déri Múzeum. Debrecen, 1963. 12—19. p. 
069.5:930.26(439 Debrecen),,—/1526" 
1282 Szűts Emil: Egyetemes történelem. 2. A feudalizmus kialakulása és virágkora. 
VI—XV. század. Átdolg. kiad. [Lektorálta: WITTMAN Tibor.] Bp. 1963, Tan-
könyvkiadó. 247 p. /Tanárképző Főiskolák [Jegyzetei]./ 
940.1„05/14"(078) 
J Ö G 
1283 Büntetőjog. Általános rész. 1. köt. Szerk. Kádár Miklós. (A munkaközösség 
tagjai FONYÓ' Antal, Losonczy István, Schultheisz Emil.) Bp. 1963, Tankönyv-
kiadó. 302 p. /Állam- és Jogtudományi Karok [Jegyzetei]./ 
343.2(078) 
1284 Büntetőjog. Általános rész. 2. köt. Szerk. Kádá r Miklós. (A munkaközösség 
tagjai FONYÓ Antal, Losonczy István, Schultheisz Emil.) Bp. 1963, Tankönyv-
kiadó. III, 184 p, /Állam- és Jogtudományi Karok [Jegyzetei]./ 
343.2(078) 
1285 Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről. (Szerk. Szabó Imre. 
Lektorálták KOVÁCS István, Kulcsár Kálmán [stb.] Bp. 1963, Akad. Kiadó. 
510 p. 
340.11(082) 
I R O D A L O M 
"1286 Goethe, [Johann Wolfgang von]: Versek. (Az előszót írta HALÁSZ Előd. A 
jegyzeteket összeáll. Lay Béla. A verseket vál. Benedek Marcell.) Bp. 1963, 
Európa. 588, [4] p. /Goethe Válogatott Művei. Versek./ 
830—1 Goethe=945.11; 830 Goethe 
N Y E L V É S Z E T 
1287 Általános nyelvészeti tanulmányok. 1. Szerk. Telegdi Zsigmond. (A lektorálás-
. ban részt vett: BAKOS Ferenc . . . HAJDÜ Péter . . . JUHÁSZ József, KALMÁR 
László.) Bp. 1963, Akad. Kiadó. 338, [2] p. 
801.01(082) 
1288 HALÁSZ Élődné: Német nyelvtani gyakorlatok. Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 61 p. 
/József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar [Jegyzetei]./ 
803.0—5(078) 
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1289 (IAKONCZAI János: Angol szakszöveggyűjtemény. Változatlan utánnyomás. 
Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 141 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi K a r [Jegyzetei]./ 
802.0—82(078) 
P E D A G Ó G I A . N É P M Ü V E L É S 
1290 GRUBER László—VÁGVÖLGYI András : Collegium Artium. Collegium Poly-
technikum. Fakul ta t ív népművelési képzés a József Attila Tudományegyete-
men. = Népművelés, 1963. 10. évf. 4. az. 16—17. p, 
374.2:378(439 Szeged)„1957/1958" 
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